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NOTICIAS MEDIEVALES
SOBRE EL ARClllVO MUNICIPAL DE ALcALÁ DE HENARES
Antonio CASTILLO GÓMEZ
l. ORÍGENES DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES
Naturalmente,si a lo largodeestaspáginasvamosa hablardeunarchivo,el Municipalde
Alcaláde Henares(enadelante,AMAH), nadamásapropiadoquecomenzardelimitandoel
significadode dichapalabra.
«Archivoes unoo másconjuntosde documentos,seacual seasufecha, suforma
y soportemateria~acumuladosenunprocesonaturalpor unapersonao institución
pública o privada en el transcursode su gestión,conservados,respetandoaquel
orden,para servircomotestimonioe informaciónpara lapersonao instituciónque
losproduce,para losciudadanosopara servirdefuentesdehistoria» 1.
Restringiendoel ámbitode la definiciónal casoconcretode los archivosmunicipales
podríadecirsedeéstosqueson«losarchivospúblicosquecustodianlos documentosproducidos
durantecualquierépocapor losayuntamientosqueloshanoriginado,conservadosa travésde los
añosconmayoromenorcuidadoparaserviciodelaCorporaciónmunicipaly delosadministrados,
quienesenellopuedenencontrartestimonioe informaciónpara la defensadesusderechos,datos
para suconsultay materialespara la investigación»2,
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Por tantosi el nacimientodeun archivoescontemporáneoa la creacióndela institución
a la quesirve,el origendelosarchivosmunicipalesestárelacionadoconel surgimientodelos
primerosgobiernosurbanos.
En la PenínsulaIbéricadichacircunstanciacoincidecon el procesode urbanización
desarrolladodurantel ImperioRomano.Sin embargo,trasla decadenciadeéstey la dilución
delavidaurbánaenlostiemposdelosvisigodosy delosárabes,laaventuraurbanareemprende
superiplohistóricoconla reconquistay el consiguienteprocesorepobladory organizadordel
territorio,esdecirdurantelossiglosIX-XIII, cuandose formany consolidanjurídicamentelos
concejosmedievales3. Es, por tanto,en estesegundoperíodohistóricocuandopuede
establecersed facto el nacimientode nuestrosarchivosmunicipales.
Lasprimerasreferenciaslegislativassobrelosmismoseremitena las Partidas, dondese
ordenaquelos escribanospúblicosde lasciudadesllevenun libroregistrodelos documentos
emanadosdel concejoy otrode las cuentasmunicipales.
«Tenudosson los escrivanospúblicosde las ciulÚldeSe de las villas deguardare
fazer todasestascosasqueaqulmostramos.Primeramente,quedevenaverunlibro
por registroenqueescrivanlasnotasdetodaslascartasenaquellamaneraqueel





No obstante,fueentiemposdeIsabely Fernando,los malllamados"ReyesCatólicos",al
términode la Edad Media, cuandose produjeronlos avancesmássignificativosen la
organizaciónde los archivosmunicipales.Nos referimosal tenordocumentalde sendas
pragmáticaspromulgadasrespectivamentelos días9 dejuniode 1500y 3 de septiembrede
1501.
En la primerasemandaa los corregidoresquesehagaunarcadetresllavesparaguardar
los privilegios,escriturasdelconcejoy las leyesgeneralesdelReino.
«Mandamosa los Corregidores... quehaganarca dandeesténlosprivilegiosy
escriturasdelConcejoa buenrecaudo,quea Inmenostengantresllaves,quelauna
tengalaJusti~ia,y laotraunodelosRegidores,y la otraelEscribanodelCon~ejo,
demaneraquenosepuedansacardeallt,'y quecuandohobierenecesidaddesacar
algunaescriturala saquelaJust~ia yRegidores;y queaquela quienlaentregaren
seobliguede tornarladentrodeciertotérmino,y déconos~imientodello,y quede
enel arcadelCon~jo; y queelEscribanodelCon~jo tengacargodesolicitarque
se torne; el qual Escribano hagaharer los libros que tenemosmandadoquese
hagan, segúny comose contieneen la ley siguiente,y executela pena en ella
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contenida;y hagaqueenladichaarcaesténlasSietePartidas,y lasleyesdelFuero,
y estenuestroLibro, y lasmásleyesypragmáticas,porquehabiéndolas,mejorse
puedeguardarlo contenidoenellas»5.




depapel de marcamayoren quese escribantodaslas cartasy ordenanzasque,
despuesquereynamosacá,hobiéremosenviadoa cadaunadelasdichasciudades
y villassobrequalquiercausay razónquesea;y deah{adelantehaganescrebiren
él todasqualesquiernuestrasalbaláesy cédulasqueen losdichosCabildosfueren
presentadas;y enel comienzodedicholibro estéunatabla,enquesehagamencion
delascartasqueal/{están,ysobrequeescadauna,por maneraquesepuedahaber
razóny cuentade las dichascartasy ordenanzascadavezquefuere mandado.Y
ansimismoque haganhacer otro libro de pergaminoenquadernado,en que se
escribantodoslosprivilegiosquelasdichasciudadesy villasy sustierrastienen,y
todaslassentenciasqueensufavor sehandado,as{sobrerazónde los terminas





marcanun hito importanten la historiade los archivosmunicipalesy son la basede su
desarrolloy de todala legislaciónposterior,a la vez querespondena unanecesidadrealy
consolidanprácticasantiguas7•
2.NOTICIAS DOCUMENTALES SOBRE EL ARCHIVO MUNICIPAL DE ALcALÁ DE
HENARES EN LA EDAD MEDIA
Trasladandocuantosehaargumentadoal casoespecíficodelArchivoMunicipaldeA1caIá,
puededecirsequesu origenhistóricodebióserparaleloal procesode ordenaciónde la vida
urbanaen los siglosXII-XIII.
Recordandoalgunosdatos,hartoconocidos,de la historiade estavilla nosencontramos
conqueen 1118 el arzobispode Toledo,don Bernardode Sedirac,tomóel castilloárabe
Qual'at'Abd al-Salam.Pocodespués,alláporel añodegraciade 1129,el reyAlfonsoVII
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reconocióla deudacontraídaconel preladoy concedióal titularde la mitratoledana,por
entoncesdonRaimundo,el señoríode la villa y tierradeAlcalá8.
Dueñosy señores,los arzobisposdotanal emergenteconcejomedievaldeunaestructura
jurídico-normativa travésdel FueroExtenso,productode la laborlegislativade varios
preladosquesesucedendesdedonRaimundoen 1135hastaRodrigoJiménezde Rada,enla
•rimeramitaddelsigloXIII 9.
ParalelamentealaconcesióndelFuero,a lo largodelossiglosXII yXIII, reyesy arzobispos
otorgarondiferentescartasde privilegio,ordenanzaso mandatos,orientadosa afianzary
modelarel desarrollode la villa, y a favorecerel asentamientode nuevospobladores.
El concejose constituyeen estaprimeraetapacomouna instituciónreceptorade la
documentaciónemitidaporlascancilleríasrealy señorial.Su intervencióncomoproductorno
seharárealidad,a la luz delosdocumentosconservados,hastael año1322,cuandoel concejo
deAlcalá,reunidoenlascasasdelatorredelavilla,nombróaFernandoRuizy JuanFernández
comoprocuradoresgenerales,enviadosconla misiónde solicitardel arzobispoy del rey la
confirmacióndel fuero,privilegios,libertadesy franquezasde Alcalá, y de pedirnuevos
privilegiosdeexencióndeserviciosy cartasejecutoriasy demerced10.
A medidaqueel concejorecibíala documentaciónsehizonecesariodisponerdeunarchivo
enel queconservada,enprincipio,comosucedenlaEdadMedia,«consentidoutilitariopara
esgrimirderechosanteunlitigio»ll.ConeldesarrollodelaculturaescritadurantelossiglosXII
y XIII, los documentosseconviertenenunagarantíapermanente,portantohistórica,de los
hechosadministrativosy jurídicosquecontienen.
El valorprobatorioy fedatariodel documentoescritoapareceimplícitoen las cláusulas
corroborativasquealudena la obligacióndeentregarunoriginalal destinatarioo destinatarios
de la actiodocumental12. Asimismoalgunasde estascláusulasmencionanla perennidaddel
hechojurídicoal emitirseparaser conocidasy observadastantoen su tiempocomoen el
futuro13•
El documento,portanto,tieneenmuchoscasosunvalorquetrasciendela épocaenla que
se produce,de ahí la necesidade archivadoporcuantopudieraserdemandadoen tiempos
venideros.Precisamenteesestolo quesuceden1384cuandoelconcejodeSantorcazrequiere
de los alcaldesdeAlcaláqueautoricenuntrasladodelantiguodeslindey amojonamientodel
términode la villa, realizadoa principiosdelsigloXII.
El pleitode términosentreSantorcazy Guadalajaraquedió inicioa la actuaciónde los
alcaldesde Alcalá, Juan Rodríguezy Gil Fernández,es doblementeimportante.Primero,
porquehaservidoparaqueseconservarael deslindedecomienzosdelsigloXII, hastala fecha
lapiezadocumentalmásantiguaexistentenelAMAH 14. Segundo,porquenoshatransmitido
la primeranoticiadocumentaldelarcadelconcejo,que,comoessabido,sepuedeconsiderar





"Jueves,veintee ocho d{asde enero,año del Nasfimiento de nuestroSalvador
l.'1esuchristodemili e trezientose ochenta(e quatroaños);enAlcalá deFenares,
estandopresente<s>lohanRodr{gueze Gil Ferrández,alcallesen el dicho lugar
Alcalá por nuestroseñorel arfobispo donPedro, enpresenf{ademi lohan López,
escrivanopúblico enel dicho lugarAlcalá por el dichoseñorarfobispo, e de los
testigos(deyusoescriptos)quea estofueronpresentes,losdichosalcallesdixeron
quepor razónqueelconfewdeSantorcadavÚlpleitoconelconft!wdeGuadalfajara
sobrerazónde los términos,e quefuesepresentadoanteellos unacartadel dicho
señorarfObispoporpartedeldichoconfew deSantorcadenla qualenb{amandar
quebuscasenunprevillejo en la arca del confew deaqul deAlcalá de los dichos
(términos,eque)leenbiasenel trasladodélsignadopor quelo viesene librasenlo
quefallasenpor derecho,equemandasenam{eldichoescrivanoenotarwquefuese
abuscareldichoprevillejoa ladichaarca,ebuscadopor m{quelo troxeseanteellos
eentonffesquedar{an(lifenf{ae'ac)toridatpara sacarel trasladodélepara quelo
signasedemi signo.E yo el dichoescrivano,por mandadode los dichosalcolles,
fui a casadeFerrand (Garf{a)deAsurgoa do estáel arca del confew a buscarel
dichoprevillejo,..."16.
Se tratapor tantode una menciónrelativamenterecientedel arca del concejo, al menos
en relacióna los datosque existensobre otros archivosmunicipales.












En aquellosmomentosdesconocemosi el arca tenía las tres llaves que luego prescribiría
la pragmáticade 1500.De todos modossabemosque en 1434 se pagaron6 maravedíspara
hacerdos llaves21 y que en 1458se pagaronotros 25 maravedísa un judío cerrajeropor un
cerrojocon su llave parael arca22•
La constatacióndocumentaldel arcadel concejo en torno a 1384es contemporáneaa la
aceleración del proceso de oligarquización concejil, pues entre finales del siglo XIV y
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principiosdel XV se afianzósu transformaciónen unainstitucióncerrada23.Sin dudala
evoluciónadministrativaqueello suponegeneraunamayorproduccióndocumental.
Si durantelos siglosXIII Y XIV la documentaciónproducidaporel concejodeAlealá24
alcanzala insignificantecifra de sólo 4 documentos25,desdeel siglo XV se produceuna
verdaderainflacióndocumental26,unadecuyasmanifestacioneseslamayorvariedadtipológica27.
Juntoa esadocumentaciónemitidaporel concejo,el archivoacumulabat mbiénaquellaotra
quellegabaprocedente,fundamentalmente,d las cancílleríasrealy arzobispal.
No vamosa entraren estaocasiónen la cuantificacióndelvolumendocumentalquese
generaenel sigloXV, perosí señalaremosalgunosdatosqueavalanesatesis.
En primerlugar la consultadel inventariodel AMAH revelapor sí sola un fuerte
incrementodela documentacióna partirde 140028,Asimismola atentalecturadelascuentas
municipales,a faltadelosLibrosdeActasoAcuerdos29,nos-permiteconstatarnumerososgastos
relativosal envíoy traídadedocumentos30.
Entrelos documentosmunicipalesdepositadosenel arcadelconcejoestaríael Libro de
Actaso Libro deAcuerdos,unadelaspiezasmáspreciadasporsuriquezainformativa,yaque
constituyenel«actanotarialdeloquesucedey sediceenlassesionesmunicipales»31.
Nos referimosen estepuntoa dichoslibrosparadartrasladode las noticiasquehemos
encontradosobrelosmismosa lo largodelsigloXV, confirmándoseasíquela documentación
conservadaes unapequeñapartede la quedebióexistir.




«Por cartade los dichosofi~iales,fechaXXV dlasdejunio deldichoañode




El primerode los asientoshaceexplícitamencióndeldesaparecidoLibro deAcuerdosdel








Surge paulatinamenteuna cierta preocupaciónpor la conservaciónde los documentosy
por la formalizaciónescritade los actosjurídicos, administrativoso económicos.Así en 1513,
en la escrituradel pósitodel trigo,el escribanoda cuentade que«a ruegoe otorgamientode los
dichosseñoreseayuntamientolo/ice escrebirpara loponerenelarcadesusescripturas,epara que
endepermanesca»36. La mismaobligaciónapareceexplícitaen las condicionesquese aprueban
para la administracióndel pósito.
«Otrosfpara conservacióndeldichopan,porquefraude ni engañoni colisión no
sepuedahacer,quesehagantreslibrosencuadernadosgrandes;el unodellosque
lo tengaelescribanodeldichoayuntamiento,eotroscadasendosloscontadoresde
la dichavilla,en loscualesy encadaunodel/ossehayandescribiren la cabezade
cadalibroestosdichoscapitu/oseescripturaenlos librosdelosdichoscontadores,
e asienten/oscargosy descargose cuentasdeldichopan efenescimientodellas,e
enel dicho libro del dichoescribanodeayuntamientoseasientelo mismo,e más
todoslosabtosecosasquesehiciereneordenareneproveyerensobreeldichopan,
e questétal libro contlnuoenel dichoayuntamiento,y enél no sepuedanasentar
otrascosas»37.
Una vez que hemosrepasadolas noticiasque la documentaciónmedievalnos aportasobre
la formacióndel Archivo Municipal, no estarádemásque terminemosrefiriéndonosal lugar
en el que dichos documentosestuvieronguardados.
Durantelos primerossiglos de la Edad Media, la naturalezaabiertay asambleariade los
concejoshizo que el arca,de fácil transporte,fuerael archivopor excelencia.
En 1384hemosvisto queel arcadel concejode A1caláestabaen la casade FernandoGarc
deAsurgo,unvecinode la villa del quehastala fechano hemoshalladoningunaotrareferencia,
pero que probablementeperteneceríaa la oligarquía municipal 38.
Al no existir una casaconsistorialhastaprincipiosdel siglo XVI, lo más seguroes que la
documentaciónrecibiday producidapor el concejose guardaraen la casa de alguno de los
componentesdel mismo.En esesentidolo que parecemás probable,dadasu responsabilidad
al frentede la escribaníamunicipal,es que fuera el escribanodel concejo quien custodiara
dichos testimoniosescritos39•
Durantelos siglosXIV y XV el concejode A1caláse reuníaen lugarestan diferentescomo
las «casasde la torre»,lacasadel mayordomo(cuandose tratabade la recepciónanualde las
cuentas),laermitadeSantaLucia o la iglesiadeSanJusto, ya fueraenel «corral e fimenterio»,e1
portalo la capilla de San JerÓnimo40•
Tal como anticipabamosmás arriba, las primerasnoticiasque hemosobtenidosobre la
existenciade la casadel ayuntamientodel concejosonde comienzosdel siglo XVI, en concreto
de los días 1 y 3 de enerode 1501,cuandotuvieronlugarsendosayuntamientosdel concejode




calle;¡quevanala Universidad,enun ladodesoportalesy encimade lascarniceríasviejas,
dondeestaba principiosdelsigloXVII 42.
3. A MODO DE CONCLUSIÓN
En resumensepuededecirqueeldesarrollodelaculturaescrita lo largodelossiglosXII
y XIII Y la inflacióndocumentalqueseobserva partirdelsigloXV crearonenlosconcejos
medievalesla necesidade estableceralgunosmecanismosparaconservarlos documentos.
Inicialmenteéstosse depositanen la llamadaarca del concejo,documentadaen'el casode
Alcaláde Henaresdesde1384,algunosañosantesqueenotrosmunicipios.
El arcaeraparalos concejosel símbolodesupropiamemoriaporcuantoensu interior
y bajotresllavessecustodiabancuantasleyesy privilegiosla ciudadprecisaba.Habitualmente
y másaúnconel crecimientodela produccióndocumental,enel arcaseguardabanlaspiezas
máscodiciadas,especialmentelos pergaminos.
Asimismoel arca,en cuantodepósitode la memoriacolectiva,eraun mediomásdel
aparatopolítico-administrativoqueusa la comunicaciónescritacomoun instrumentode
poder,empleadopara«Vertebrarla sociedaden dosdesusinstanciasuperestructurales:la
ideológicay la administrativa»43.De ahíque,juntoa la funciónreceptoray productora,el
concejopromovieratambiénla copiade aquellosdocumentosque,no estandoen el archivo,
tambiénpodíanserútilesa la villa.
Sirvacomotestimoniodeelloconstatarqueen1498el concejodeAlcalánombróa Pedro
de la Flor su procuradorparaquefueraa la catedraldeToledoy pidieraal canónigoAlvar
Pérezde Montemayorcopiade unosprivilegiosqueestabanguardadosen el sagrariode la
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2' época,X (1984),n"14, pp. 65-87; M" Milagros CARCEL ORTI, «Notas de diplomática:En tomo a
unacartadecreenciacastellana(l344)>>,EstudiosdedicadosaJ.PesetAleixandre(Valencia,l982), pp.495-
501;Virginia María CUÑA T CISCAR, «Diplomáticamunicipal.Análisis y tipologfadeladocumentación
municipalvalencianaa principiosdel siglo XIV», Saitabi, XXXVIII (1988),pp. 89-107.
2IlOelos siglos anterioressolamentese hanconservado62 documentos,de los cuales61 son municipalesy el
otro procededel fondo del Hospital de SantaMaría la Rica. Nos remitimosa nuestraobra de próxima
publicación:Antonio CASTILLO GOMEZ y Carlos SAEZ sÁNCHEZ, Catálogo de la documentacwn
delArchivo Municipal deAlcalá deHenares(SiglosXIII-XIV).





6r";«Quedio epagó aLopeAlfonso deLagunapor cartadelos ofiflialesdeuncaminoquefue a Toledo,al
cabillodela iglesia,eporfliertosderechosdefliertascartasquedeallátraxoquelemandarondarparasucosta
seteflientosetrezemaravedls,'estofuepor lacartadelaconfirmaflwndelasposadaseporel anexamientodel
alguaziladgoepor ladeclaraflwndeljudgadodeljuezedelosalcalldesepor ladeclaraflwndela cartaque
dieronlosseñoressobreaquellosqueperturbavanlosdiezmos,epara losderechosdelascartas»" Ibidem,
CUentade1434-35,fol. 7v";«Quelesonaresflebirencuentadiezmaravedlsquedio epagó,por mandado
delosdichosofifliales,aJuandeMolina, tronpeta,porlevarunacartadelcOnflejodestavillaanuestroseñor
elarflobispoaUzeda,paraquesumerfledmandaseregistrartodoelpan destavilla», «Quelesonaresflebir
encuentaseismaravedlsquedio epagó,por mandadode los dichos ofifliales,a un omequefue a Juan
SánchezdelosSantosconunacartadelcOnflejodestavillapara quebuscasefliertasescripturasqueeran
menestersobrelostérminosdestavillaef¡orita eAlmoguera,enXV demarflodeldichoañodeLXI »,Ibidem,
CUentade 1460-61,fol. 7r".
3\F.PINO REBOLLEDO, Tipologla delos documentosmunicipales,p.37.
32AMAH.Leg. 421/1.CUentade1435-36.fol. Y. Reiteramosque,entodosloscasos,la cursivaesunañadido
nuestro.
33/bidem,CUentade 1457-58,fol. 7v·.
36AMAH. Leg. 417/1, 1505,enero23,Alcalá deHenares.
35lbidem.
361513,febrero23, Alcalá de Henares.En Coleccwn de DocumentosInéditospara la Historia deEspaña,
edición deMiguel Salvá y Pedro Sáinz de Baranda,tomoXIV, p. 408.
37/bidem,pp.403-404.
38EnOrenseen 1434el arca do cOnflelloestabaenpodery en la casadel regidorLois González dasTendas:
Oiga GALLEGO DOMINGUEZ, arL cit., p. 189. ,
"Ibidem, pp. 189-191,aportadiversostestimoniossobrela intervenciónde los regidoresen la custodiade los
documentos,en el siglo XV, y del escribano,en 1549.
"Al respectovéaseAntonio CASTILLO GOMEZ,Alcalá deHenares en la Edad Media, pp. 283-284.




destadicha villa dentroen las casasdel ayuntamientodel cOnflejodestavilla...», AMAR. Leg. 935/1.
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Asimismo lasordenanzasde 1504fueronotorgadasestandojunto el cotlfejo dela dicha villa enlas casas
desu ayuntamiento,AMAH. Leg. 667/2,1504,julio 13,Alcalá deHenares.
42QumenROMAN PASTOR,Sebastiánde laPlaza, alarifedela villadeAlca14deHenares,AlcaládeHenares,
Excmo. Ayuntamiento,1979,p. 43. Para la historiadel AMAH en los siglos posteriores,véasela Gula
delArchivoHistóricoMunicipal deAlca14deHenares,Madrid, ComunidaddeMadrid, 1987,pp.37-39.
:3FranciscoM. GIMENO BLAY,La escrituragóticaenelPafs ValencionodespuésdelaconquistadelsigloXIll,











tractarcondiversaspersonasecOfKlejosecabillose universidades,epara losaverensupoderpara guarda
delderechodeldichocotlfejo,equelovopedidopor mer~edalosreverendoseñoresdeánecabillodeladicha
sanctaiglesiaquedierenlogare IÚSetlfiapara quedelosdichosprevillejosoriginalessesacasenuntraslado
o dosomásactorizados;losqualesdichostrasladosa losdichosseñoreslesplogó demandordare dieron
IÚSetlfiapara quedelosdichosoriginalesseansacado.eleseandadoseentregados",AMAR. C.4., 1498,
mayo 7, Toledo, fol. Ir".
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